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行われている。Fast DNA Kitは少量の DNA抽出に
は向いていないようなので、キットを変更すること
にした。口腔内粘膜上皮細胞の採取できる量から考



































































図５ サンプル 1とサンプル 5の DNA量を比較した結果の画像
図６ サンプル 1～ 6の DNA量を比較
した結果の画像
図７ サンプル 1～ 6のバンドの体積
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DNA量に違いが見られるかを調べた。方法は口腔






































PCR Template Preparation Kit（Roche社製）、を用
いた。口腔内粘膜細胞テロメア長の測定では、Telo
 













サンプル1  3.1×10? 7.2×10? 4.3
サンプル2  1.6×10? 2.8×10? 5.6
サンプル3  1.6×10? 3.0×10? 5.3
サンプル4  3.1×10? 2.3×10? 13.3
サンプル5  9.4×10? 4.7×10? 20.0














ELISA Telomerase Detection Kit（CHEMICON社
製）を用い、PCR Thermal Cycler Dice（タカラバ
イオ株式会社製）で DNAの伸展と増幅、その後






















名、女子大学生 4名）、教職員 16名（男性 11名、女
性 5名）および大学生の保護者 1名（女性）であっ
表２ テロメラーゼ活性予備実験の結果
A450  A655  A450-A655  A
 
sample 1-1  0.292  0.070  0.222 －0.021
 
sample 1-2  0.394  0.105  0.289  0.046
 
sample 2-1  0.192  0.105  0.087  0.004
 
sample 2-2  0.195  0.103  0.092 －0.009
 
sample 1 heat cont  0.332  0.089  0.243 (＜0.250)
sample 2 heat cont  0.151  0.068  0.083 (＜0.250)
telomerase positive control  1.439  0.141  1.298
 
PCR/ELISA positive control  0.607  0.091  0.516 (＞0.800)










































High Pure PCR Template Preparation Kit（Roche
社製）を用い、口腔内粘膜細胞からゲノム DNAを抽
出した。次にエタノール沈殿による DNA濃縮を行




口腔内粘膜細胞 テロメア長 High Pure PCR Template Preparation Kit（Roche社製）
Telo TAGGG Telomere Length Assay（Roche社製）
Molecular Imager FX（BIO-RAD社製）
画像解析ソフトQuantity One（BIO-RAD社製）




































に TRAP??? ELISA Telomerase Detection Kit
（CHEMICON社製）に付属の CHAPS Lysis Buffer
（細胞溶解溶液）を入れて 30分間氷の上に置き、そ
の後 12000gの 20分間 4℃で遠心分離を行った。上
澄みを回収し、細胞内のたんぱく質や DNAを集め



































名、女子大学生 4名）、教職員 16名（男性 11名、女
性 5名）および大学生の保護者 1名（女性）であっ
た。年齢は男性が 18歳～45歳（10代 3名、20代 6
名、30代 7名、40代 1名）、女性は 19歳～60歳（10










年齢（歳） 28.4  8.3  32.8  15.4
身長（cm） 170.6  5.2  156.4  4.7
体重（kg） 67.58  7.20  56.40  7.38
筋肉率（％） 34.15  2.43  25.95  2.21
体脂肪率（％） 18.40  5.36  28.43  4.39
 
BMI  23.19  2.03  22.97  2.50
基礎代謝量（cal/日） 1585.6  98.2  1221.2 108.5
最高血圧（mmHg） 128.5  9.2  119.1  8.6
最低血圧（mmHg） 74.3  8.1  70.6  6.4



















年齢（歳） 28.4±8.3  32.8±15.4























年齢（歳） 28.4±12.1  34.3±5.1  39.0±8.5





















年齢（歳） 41.0±11.5  28.1±10.5














年齢（歳） 38.6±13.4 ? 25.3±6.3  29.8±12.4
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